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para 
Docentes e Investigadores"
Objetivos
• Compartir con docentes e 
investigadores un breve 
panorama sobre recursos 
disponibles en Acceso 
Abierto. 
• Celebrar la Semana 
Mundial del Acceso Abierto 
con el lema “Generación 
Abierta”. 
• Entusiasmar para compartir 
sus producciones!
Introducción al Acceso Abierto
¿Qué es el Acceso Abierto?
http://youtu.be/L5rVH1KGBCY
• Acceso...
• Online
• Inmediato
• Gratuito / Derechos de 
reutilización
• Permanente
• A la producción 
científico académica 
• Para todo el mundo
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) 
Open Access Explained! 
¿Qué es el Acceso Abierto?
Principales Declaraciones y Definiciones
• Budapest Open Acces Initiative
(Diciembre 2001)
• Declaración de Bethesda (Junio 2003)
• Declaración de Berlín (Octubre 2003)
Abierta a la Firma de Instituciones  
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/signatoren/
• Declaración de Salvador (Septiembre 
de 2005)
Budapest Open Acces Initiative
Vieja 
Tradición
Nueva 
Tecnología
Bien 
Público
Acceso 
Abierto
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-
translation
Budapest Open Acces Initiative
• “Por acceso abierto a esta literatura queremos decir 
su disponibilidad gratuita en Internet público, 
permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con 
cualquier propósito legal, sin ninguna barrera 
financiera, legal o técnica, fuera de las que son 
inseparables de las que implica acceder a Internet 
mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y 
distribución  y el único rol del copyright en este 
dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre 
la integridad de sus trabajos y el derecho de ser 
adecuadamente reconocidos y citados.”
• http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
Declaraciones de Bethesda y 
Berlín
• “El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos 
de propiedad intelectual otorgan a los usuarios un 
derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de 
acceso y licencia para copiar, utilizar, distribuir, 
transmitir y presentar el trabajo públicamente y hacer 
y distribuir obras derivadas, en cualquier soporte 
digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a 
la apropiada atribución de la autoría, así como el 
derecho de hacer una pequeña cantidad de copias 
impresas para su uso personal...”
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
Declaración de Bethesda y Berlín
• “…Una versión completa de la obra y todos los 
materiales suplementarios, incluyendo una copia de 
los permisos citados anteriormente, en un formato 
electrónico estándar apropiado se depositará de 
forma inmediata a la publicación inicial en al menos 
un repositorio en línea apoyado por una institución 
académica, una sociedad de intelectuales, una agencia 
gubernamental, o cualquier otra organización 
debidamente establecida que persiga facilitar el 
acceso abierto, la distribución sin restricciones, la 
interoperabilidad y el archivado a largo plazo .”
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
Declaración de Salvador
• “Instamos a los gobiernos a que hagan del "Acceso 
Abierto" una alta prioridad en las políticas de 
desarrollo científico, incluido:
• Exigir que la investigación financiada con fondos 
públicos esté disponible en forma abierta; 
• Considerar el costo de la publicación como parte del 
costo de la investigación; 
• Fortalecer las revistas locales de "Acceso Abierto", los 
repositorios y otras iniciativas pertinentes; 
• Promover la integración de la información científica 
de los países en desarrollo en el acervo del 
conocimiento mundial.”
• http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/babini/Decla%20Salvador.pdf
Beneficios del Acceso Abierto
• Aumenta la visibilidad, el uso y el 
impacto de la investigación.
• Mejora la velocidad, la eficiencia, la 
eficacia y la calidad de la investigación, 
evitando a su vez la duplicación de 
esfuerzos.
• Permite la identificación y registro de 
las producciones científico-académicas 
en las instituciones.
Incremento en citas de artículos 
en Acceso Abierto
Incremento en citas de artículos 
en Acceso Abierto
Swan, Alma (2010) The Open Access citation advantage: Studies and results to date 
http://eprints.soton.ac.uk/268516/
Beneficios del Acceso Abierto
• Proporciona un mayor nivel de 
transparencia  y optimización de la 
inversión. 
• Favorece la investigación 
interdisciplinaria. 
• Permite que los profesionales, las 
comunidades y el público interesado, 
se beneficien de la investigación en 
forma mucho más amplia y directa.
Vías del Acceso Abierto
• Vía dorada - Publicación en Revistas AA 
– Acceso gratuito para los usuarios y publicación 
gratuita para autores (Ej. Modelo SciELO)
– Acceso gratuito para los usuarios y autores pagan 
APF (Ej. PLOS) 
– Revistas híbridas
– Revistas por subscripción abiertas luego de 
embargo
• Vía verde - Difusión en Repositorios Digitales 
– Diferentes versiones 
– Permisos de autores y editores
– Inmediato o con periodo de embargo
Diferencias 
Publicación en 
Revistas AA 
– Realizan revisión 
por pares
– Obtienen los 
derechos de 
publicación 
directamente de 
los autores
– Otorgan permisos 
de reutilización 
(licencias CC)
Difusión en Repositorios 
Digitales 
– Generalmente no realizan 
revisión por pares, aunque sí 
difunden contenidos evaluados 
– Solicitan a quien deposita que 
obtenga los derechos 
necesarios, en el caso de haber 
transferido derechos a editores. 
– Ofrecen acceso gratuito pero 
los permisos de reutilización 
dependen del titular de los 
derechos
Suber, P. (2012). Open Access http://mitpress.mit.edu/books/open-access
• Los recursos en OA ofrecen licencias 
Creative Commons donde se definen las 
condiciones en la que se comparte.
• Atribución (Attribution)
• No Comercial (Non commercial)
• Sin obras derivadas (No Derivate Works)
• Compartir Igual (Share alike)
• Con estas condiciones se pueden generar 
las seis combinaciones que producen las 
licencias Creative Commons
Licencias Abiertas
Acceso Abierto a nivel mundial
Percent Gold and Green OA (measured in 2011) for 2005-2010
Gargouri, Yassine et al. 2012. Green and Gold Open Access Percentages and Growth, by 
Discipline en http://arxiv.org/abs/1206.3664.
24% de la producción está en AA
Revistas de Acceso Abierto
Revistas AA - Variantes
• Derechos de los lectores 
• Derechos de reutilización 
• Copyright  
• Derechos de publicación del autor
• Publicación automática
• Legibilidad en máquinas
http://sparc.arl.org/resource/howopenisit
Espectro de Acceso Abierto
http://sparc.arl.org/resource/howopenisit
Directorio de Revistas de Acceso 
Abierto -DOAJ
http://www.doaj.org/
DOAJ – Español
http://www.doaj.org/
DOAJ - Literatura
http://www.doaj.org/
DOAJ – Relaciones Internacionales
http://www.doaj.org/
Revistas en SciELO
http://www.scielo.org/
SciELO - Semiótica
http://www.scielo.org/
SciELO - Griego
http://www.scielo.org/
REDALYC
http://www.redalyc.org/home.oa
REDALYC - Arte
http://www.redalyc.org/home.oa
Dialnet
http://dialnet.unirioja.es/revistas
Latindex - Directorio
http://www.latindex.unam.mx/
23,156 revistas
Latindex - Catálogo
http://www.latindex.unam.mx/
7,786 revistas
Latindex – Enlace Electrónico
http://www.latindex.unam.mx/
6,123 revistas
Portal de Portales Latindex
http://www.latindex.ppl.unam.mx/index.php/index
Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/nbr-revistas-integrantes-orden-alfabetico/
Portal de Publicaciones Científicas 
y Técnicas  - PPCT
http://ppct.caicyt.gov.ar/
ISOC: Humanidades y Ciencias 
Sociales 
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do  
Libros de Acceso Abierto
Directorio de Libros Abiertos DOAB
http://www.doabooks.org/doab
DOAB - Arte 
http://www.doabooks.org/doab
DOAB - Bibliotecología 
http://www.doabooks.org/doab
DOAB - Filosofía 
http://www.doabooks.org/doab
DOAB - Lenguaje
http://www.doabooks.org/doab
Proyecto Gutenberg
http://www.gutenberg.org/
SciELO Libros
http://books.scielo.org/es/
OAOPEN
http://www.oapen.org/
OAOPEN - Estadísticas
http://www.oapen.org/
Libros de Texto Abiertos
http://collegeopentextbooks.org/
Proyecto LATIn de Libros Abiertos
http://www.proyectolatin.org/index.php/es/biblioteca/
Proyecto LATIn de Libros Abiertos
http://www.proyectolatin.org/index.php/es/biblioteca/
OAD – Lista de Editores de Libros 
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Publishers_of_OA_books
Repositorios Digitales
¿Qué es un Repositorio Digital AA?
• Un repositorio es una colección de objetos 
digitales basada en la Web, de material académico 
producido por los miembros de una institución (o 
varias), con una política definida, cuyas 
características más importantes son:
• Auto-archivo
• Interoperabilidad
• Libre acceso
• Preservación a largo plazo
• Alonso-Arévalo, J., Subirats-Coll, I., & Martínez-Conde, M. Informe APEI sobre acceso 
abierto, 2008  http://hdl.handle.net/10760/12507 
¿Qué es un Repositorio Institucional (RI)?
• “Un repositorio institucional es un conjunto de 
servicios que ofrece la universidad a los 
miembros de su comunidad para la gestión y 
diseminación de materiales digitales creados 
por la misma institución y sus miembros. Es 
esencialmente un compromiso organizacional a 
la custodia de estos materiales digitales, 
incluyendo su preservación a largo plazo, 
organización, acceso y distribución” 
• Lynch C A (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The
Digital Age Portal: for Scholarship in The Digital Age. Portal: Libraries and the Academy. 3 
(2), 327-336.  Disponible en http://scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf
Repositorios Institucionales 
http://www.necobelac.eu/
Repositorios a nivel mundial
http://maps.repository66.org/
Registro de Repositorios de AA
http://roar.eprints.org/
Repositorios a nivel mundial: 
Crecimiento
Crecimiento del número de repositorios en OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Repositorios por Continente
Repositorios por continente en OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Tipos de contenidos en 
Repositorios
Contenidos en repositorios OpenDOAR http://www.opendoar.org/
Repositorios LA: Crecimiento
Miguel, S., Bongiovani, P., Gómez, N. D., & de la Fuente, G. B. (2013). Situación y perspectivas del 
desarrollo del Acceso Abierto en Argentina.Palabra Clave (La Plata), 2(2), 1-10.
Ranking de Repositorios 
Ranking Web de Repositorios Mundiales (http://repositories.webometrics.info/index_es.html )
Tipos de Repositorios de AA
• Repositorios Institucionales
• Repositorios Temáticos 
• Repositorios “huérfanos”  
• Repositorios comunitarios
• Repositorios de datos
• Agregadores /Portales
Repositorio Institucional (RI)
http://rephip.unr.edu.ar/
Repositorio Temático - Red CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/
SSRN Social Science Research Network
http://www.ssrn.com/en/ 
Hprints - Humanidades
http://www.hprints.org/
Repositorios de Datos Científicos  
http://datadryad.org/  
Repositorios Comunitario  
http://comum.rcaap.pt/
Confederación de Repositorios 
de Acceso Abierto
http://www.coar-repositories.org/
Repositorios en Sudamérica
Porcentaje de repositorios digitales en países de América Latina según fuentes ROAR, Open 
Doar y Ranking Web Mundial de Repositorios (CSIC)
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OpenDOAR ROAR Ranking CSIC
Políticas de las Editoriales
http://www.sherpa.ac.uk/romeo
Portales y Agregadores
Servicios - Repositorios
http://www.necobelac.eu/
Portal Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales (SNRD) – Agregador
http://repositorios.mincyt.gob.ar/
SIU BDU2 Repositorios Institucionales 
Agregador Nacional
http://bdu.siu.edu.ar/cgi-bin/query.pl
LA REFERENCIA
http://www.lareferencia.info/
HAL-SHS (Sciences de l’Homme et de la 
Société)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/
BASE
http://www.base-search.net/Search/Advanced
BASE - Fotografía
http://www.base-search.net/Search/Advanced
BASE – Sistemas Complejos
http://www.base-search.net/Search/Advanced
OAIster
http://www.base-search.net/Search/Advanced
Google Académico  
http://scholar.google.com/
Colecciones Digitales
BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL
http://beta.wdl.org/es/
EUROPEANA
http://www.europeana.eu/portal/
Biblioteca Julio Cortázar 
http://www.march.es/bibliotecas/repositorio-cortazar/
Advanced Papyrological Information System 
(APIS UM)
http://quod.lib.umich.edu/a/apis/
Otros Recursos Abiertos
Tesis - Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations 
http://www.ndltd.org/resources/find-etds
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD)
http://bdtd.ibict.br/
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD)
http://bdtd.ibict.br/
Buscadores de Recursos Educativos Abiertos 
(RAE)
https://www.oercommons.org/
Buscadores de Recursos Educativos Abiertos 
(RAE)
http://www.oeconsortium.org/
Consorcios de Recursos Educativos Abiertos 
http://www.mdx.cat/
Cursos Masivos, Abiertos y en Línea (MOOC)
https://www.coursera.org/
Cursos Masivos, Abiertos y en Línea (MOOC)
https://www.miriadax.net/
Políticas de Acceso Abierto
Legislaciones de Acceso Abierto 
en Latinoamérica
• 2013 – Perú Ley Nº 30035 Ley que regula el 
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto
• 2013 - Argentina - Ley 26.899 Repositorios 
digitales institucionales de Acceso Abierto
• 2014 – México - reformas a la Ley de 
Ciencia y Tecnología; a la Ley General de 
Educación; y a la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología
Vía verde (depósito en repositorios)
Ley de Acceso Abierto en Argentina
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/es-ley-el-acceso-libre-a-la-
informacion-cientifica-9521
Ley de Acceso Abierto en Argentina
http://www.accesoabierto.net/politicas/consulta.php?directorio=politi
cas&campo=ID&texto=414
Situación AA a nivel mundial
UNESCO: Global Open Access Portal http://www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/portals-and-platforms/goap/
Participación en Acceso Abierto
UNESCO: Global Open Access Portal http://www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/portals-and-platforms/goap/
• Existen recursos abiertos en 
todas las disciplinas.
• Podemos reutilizar recursos 
para educación e 
investigación. 
• Todos podemos participar 
en este movimiento de 
compartir nuestros 
conocimientos. 

¡Muchas Gracias!
¿preguntas?
Paola Bongiovani
pbongio@unr.edu.ar
